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Listening to the Crowd: Einsatzmöglichkeiten der 
Diskursstrukturanalyse für die Partizipation in der 
Stadtplanung
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1 Einleitung: Das Partizipationsparadigma in der Stadtentwicklung
,QGHU6WDGWSODQXQJKDWVLFKLQGHUMQJHUHQ9HUJDQJHQKHLW3DUWL]LSDWLRQDOVQHXHV
3DUDGLJPDGXUFKJHVHW]W>@3URMHNWHQWZLFNOHU3ODQHUXQG3ROLWLNHUKDEHQHUNDQQW
GDVV%DXSURMHNWHPLWJURHP(LQÀXVVDXI6WDGWJHVHOOVFKDIWXQG6WDGWHQWZLFNOXQJ
QLFKWPHKURKQHXPIDVVHQGH%UJHUEHWHLOLJXQJGXUFKJHIKUWZHUGHQN|QQHQ >@
9RUIlOOHZLHGLH8QUXKHQXPGDV%DKQKRIVSURMHNW6WXWWJDUWKDEHQJH]HLJWGDVV
GLH UHJXOlUHQ9HUIDKUHQGHU%DXOHLWSODQXQJPLW LKUHQ ,QVWUXPHQWHQGHU IRUPDOHQ
%UJHUEHWHLOLJXQJ$Q]HLJHXQG$XVODJHYRQ3ODQXQJVXQWHUODJHQQLFKWDXVUHLFKHQ
XPHLQHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.RQVHQV]XNRQWURYHUVHQ3URMHNWHQ]XHU]LHOHQ>@'LH
3UREOHPDWLNOlVVWVLFK]XHLQHPJURHQ7HLODXIGDVVRJHQDQQWHÄ3ODQXQJVSDUDGR[³
]XUFNIKUHQ GH]LGLHUWH0HLQXQJHQXQG.ULWLN DXVGHU%HY|ONHUXQJELOGHQ VLFK
RIWHUVWZHQQGDVMHZHLOLJH3URMHNW]XU$XVIKUXQJNRPPWXQGNRQNUHWH)RUPHQ
DQQLPPW ± DOVR ZHQQ GLH 3ODQXQJHQ EHUHLWV DEJHVFKORVVHQ VLQG XQG MHJOLFKH
ZHLWHUHbQGHUXQJPLW HUKHEOLFKHQ$XIZHQGXQJHQ YHUEXQGHQ LVW >@ 'DV =LHO
KLQWHUGHQDNWXHOOHQ'LVNXUVHQ]XU3DUWL]LSDWLRQLQGHU6WDGWHQWZLFNOXQJLVWGDKHU
GXUFKJHHLJQHWH)RUPDWHGHU LQIRUPHOOHQGKQLFKWUHFKWVYHUELQGOLFKHQDOVRQXU
EHUDWHQGHQ3DUWL]LSDWLRQP|JOLFKVW IUK]HLWLJGLH%UJHU LQGHQ3ODQXQJVSUR]HVV
einzubinden, um so ein grund sätzliches Verständnis und kreative Teil habe an den 
(UJHEQLVVHQ]XHUP|JOLFKHQ(LQHJURH&KDQFHHUJLEWVLFKLQGLHVHP)DOOGDGXUFK
GDVVNRQWUlUH0HLQXQJHQXQGIUGDV3URMHNWNULWLVFKH,QKDOWHUHFKW]HLWLJHUNDQQWXQG
LPZHLWHUHQ3ODQXQJVSUR]HVVDQJHPHVVHQDGUHVVLHUWZHUGHQN|QQHQ>@
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGZHUGHQLQGLHVHP%HLWUDJIROJHQGH)RUVFKXQJVIUDJHQEHDU
EHLWHW
 :LHN|QQHQGLH([SHUWHQVFKRQLQHLQHPVHKUIUKHQ6WDGLXPGHV3URMHNWHV
HUNHQQHQZLHGLH%HZRKQHUGHU6WDGWGDV3URMHNWbewertenXQGZHOFKH$VSHNWH
sie diskutieren"
 .|QQHQDXVGHQ'LVNXVVLRQHQ3HUVRQHQKHUDXVJH¿OWHUWZHUGHQGLHVLFK
IU&R'HVLJQ6LW]XQJHQHLJQHQVRJBürger-Experten":LHN|QQHQGLH
%UJHULGHQWL¿]LHUWZHUGHQGLHEHUKRKHVIDFKOLFKHV,QWHUHVVHXQG([SHUWLVH
(QJDJHPHQWXQGIDLUHQ'LVNXVVLRQVVWLOYHUIJHQ"

 Wie können Teilnehmer mit NRQWURYHUVHQ3RVLWLRQHQ erkannt werden, die zu 
Planungsrunden gezielt eingeladen werden können, um eine lebendige Mischung 
an Sichtweisen und eine möglichst große Bandbreite an Argumenten auf das 
7KHPDGLUHNW]XU+DQG]XKDEHQXQGGLHVHLQWHUDJLHUHQ]XODVVHQ"
Eine mögliche Lösung bietet sich durch die Bereitstellung von Werkzeugen 
XQG0HWKRGHQ GLH ]XP HLQHQ GLH 3DUWL]LSDWLRQ HLQHUP|JOLFKVW XPIDQJUHLFKHQ
ÄPDVVLYHQ³%HWHLOLJWHQJUXSSHLQVSH]LHOOHQ,QWHUDNWLRQVXPJHEXQJHQYLUWXHOOHRGHU
UHDOH'LVNXVVLRQVXQG.UHDWLYUlXPHHUP|JOLFKHQ]XPDQGHUHQGLH|൵HQWOLFKHQ
'LVNXVVLRQLQVR]LDOHQ0HGLHQYHUIROJHQXQGDQDO\VLHUHQ>@'LHVHV3DSHUEHIDVVW
VLFK YRU DOOHPPLW GHP ]ZHLWHQ$VSHNW XQG GHU )UDJH ZLH GLHVH UHODWLY IUHLHQ
XQG XQVWUXNWXULHUWHQ 'LVNXUVH DXIEHUHLWHW ZHUGHQ N|QQHQ XP GDUDXV UHOHYDQWH
,QIRUPDWLRQHQIUGLH3ODQXQJVDNWLYLWlWHQ]XEHNRPPHQ
2 'DV3URMHNW8B&2'(0DVVLYH3DUWL]LSDWLRQXQGVR]LDOH
Netzwerkanalyse 
,QGHPYRP3URJUDPP+RUL]RQGHU(8JHI|UGHUWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWÄ8B
&2'(8UEDQ &ROOHFWLYH 'HVLJQ (QYLURQPHQW³ /DXI]HLW  ± 
*UDQWZLUGGDV3UREOHPGHU IUK]HLWLJHQXQGPDVVLYHQ(LQELQGXQJYRQ
%UJHUQ LP 3ODQXQJV XQG (QWZLFNOXQJVSUR]HVV GXUFK HLQH GLJLWDOH &R'HVLJQ
8PJHEXQJEHDQWZRUWHW LQGHUHLQHIDNWLVFKXQEHJUHQ]WH$Q]DKOYRQ%UJHUQXQG
([SHUWHQJHPHLQVDP3URMHNWLGHHQHQWZLFNHOQXQGGLVNXWLHUHQN|QQHQ(LQZLFKWLJHU
NRQ]HSWLRQHOOHUXQGIXQNWLRQDOHU%DXVWHLQGHU&R'HVLJQ3ODWWIRUPLVWGLH$QDO\VH
GHU'LVNXVVLRQGHULQ)UDJHVWHKHQGHQ3URMHNWHLQGHQVR]LDOHQ0HGLHQ'DV=LHOLVW
die in den sozialen Medien vorherrschenden Stimmungen und Meinungsaustausch 
V\VWHPDWLVFK]XHUXLHUHQXQGGHQEHWHLOLJWHQ3ODQHUQDOV]XVlW]OLFKH,QIRUPDWLRQ]XU
9HUIJXQJ]XVWHOOHQDXIGHUHQ*UXQGODJH3ODQXQJHQE]ZGLH.RPPXQLNDWLRQEHU
Planungen ggfs. neu ausgerichtet werden können. Auf diese Weise soll eine wichtige 
QHXH:LVVHQVJUXQGODJHÄ'HVLJQ,QWHOOLJHQFH³YRUDOOHPIU6WDGWSODQHU$UFKLWHNWHQ
XQG3URMHNWHQWZLFNOHUEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQGLHKLOIWKRKHVSlWHUHbQGHUXQJVNRVWHQ
3URMHNWYHU]JHRGHUHWZDGHQYROOVWlQGLJHQ6WRSSYRQXUEDQHQ*URSURMHNWHQ]X
vermeiden. 
,P3URMHNW8B&2'(ZXUGHQ]ZHL0|JOLFKNHLWHQ]XUJHQDXHUHQ'LVNXUVYHUIROJXQJ
XQG±DQDO\VHLGHQWL¿]LHUWPLWGHUHLQLQKDOWOLFKHU0HKUZHUWIUGLH3ODQXQJVSUR]HVVH
JHQHULHUWZHUGHQNDQQ
 'LH Diskursstrukturanalyse JLEW $XVNXQIW EHU .RPPXQLNDWLRQVQHW]H
$UJXPHQWDWLRQVYHUOlXIH'LDORJVWUXNWXUHQGHU]XGHQ3URMHNWHQDEODXIHQGHQ
'HEDWWHQLQGHQVR]LDOHQ1HW]ZHUNHQ

 'LH Stimmungsanalyse (Sentiment Analysis) JLEW $XVNXQIW EHU GLH
HPRWLRQDOHQ6WLPPXQJHQXQG%HZHUWXQJHQGLHGDV3URMHNWXPJHEHQXQGVLFK
LQGHQ'LVNXUVHQlXHUQ>@
%HLGH$VSHNWH ZHUGHQ LP 3URMHNW 8B&2'( JH]LHOW PLW$QVlW]HQ GHU GLJLWDOHQ
/LQJXLVWLNXQGDQDO\WLVFKHQ'LVNXUVIRUVFKXQJYHUIROJW,QGLHVHP%HLWUDJZLUGGHU
EHVRQGHUH)RNXVDXIGLHNRQ]HSWLRQHOOHQ*UXQGODJHQXQG$QZHQGXQJVP|JOLFKNHLWHQ
GHU'LVNXUVVWUXNWXUDQDO\VHJHOHJW,QGHUZHLWHUHQ9HUIROJXQJGHV3URMHNWHV8B&2'(
VROOHQEHLGH$QVlW]H]XHLQHPLQWHJULHUWHQ3DNHWÄ'HVLJQ,QWHOOLJHQFHIURP6RFLDO
1HWZRUNV³]XVDPPHQJHIDVVWZHUGHQ
3  Diskursstrukturanalyse: Methoden und Elemente 
'LH 'LVNXUVWUXNWXUDQDO\VH '6$ LVW HLQH VRIWZDUHEDVLHUWH 8QWHUVXFKXQJV XQG
9LVXDOLVLHUXQJVPHWKRGHIUFRPSXWHUYHUPLWWHOWH.RPPXQLNDWLRQGLH]XQlFKVWIU
GLH (UIRUVFKXQJ V\QFKURQHU 7H[WNRPPXQLNDWLRQ &KDWV XQG ,QVWDQW0HVVDJLQJ
HQWZLFNHOWZXUGH>@,QGLHVHP%HLWUDJZLUGGLH'6$GDVHUVWH0DOIUGLH$QDO\VH
DV\QFKURQHU .RPPXQLNDWLRQ LQ VR]LDOHQ0HGLHQ LP.RQWH[W YRQ 6WDGWHQWZLFN
OXQJVSURMHNWHQYHUZHQGHW'LVNXVVLRQHQLQGHQVR]LDOHQ0HGLHQN|QQHQDOVHLQH$UW
QLFKWUHDNWLYHU8PIUDJHJHVHKHQZHUGHQ7KHPHQZHUGHQGXUFKHLQ]HOQH7HLOQHKPHU
RGHU]%=HLWXQJHQPLW/HVHUNRPPHQWDUVHLWHQJHVHW]WXQGHV¿QGHWHLQHIUHLZLOOLJH
7HLOQDKPHPLWR൵HQHQ$QWZRUWHQVWDWW'LHVH'LVNXVVLRQHQHQWKDOWHQGDGXUFKHLQH
JURH%DQGEUHLWH DQ ,QIRUPDWLRQHQ GLH HLQHZLFKWLJH4XHOOH IU GLH EHWHLOLJWHQ
3ODQHUGDUVWHOOHQN|QQHQ,QWHUQHW=HLWXQJHQZLH=(,72QOLQHKDEHQJURH*UXSSHQ
YRQ.RPPHQWDWRUHQGLH]7VHKUNRPSOH[H'LVNXVVLRQHQPLWPHKUHUHQ7DXVHQG
%HLWUlJHQGXUFKIKUHQ
(LQJURHV3UREOHPEHLGHU5H]HSWLRQGLHVHU.RPPHQWDUHLVWGLH,GHQWL¿NDWLRQGHU
Gesprächsstränge2EZRKOGLH2EHUÀlFKHQGHU.RPPHQWDUEHUHLFKHHLQHJHQHUHOOH
7UHQQXQJ QDFK*HVSUlFKVVWUlQJHQ DQELHWHQ HQWVWHKHQ RIW LQQHUKDOE GHU 6WUlQJH
ZHLWHUH8QWHUVWUlQJHGLHVLFKVWDUNEHUVFKQHLGHQXQGGDPLWGLH.RKlUHQ]GHU7H[WH
und damit deren Verständnis stark vermindern. Um dieses Problem zu lösen, bietet die 
'6$HLQH9LVXDOLVLHUXQJYRQ*HVSUlFKVVWUlQJHQLQ)RUPHLQHVKommunikations-
Graphen (Abb.2 rechts) an, bei dem die Referen zie rungs struktur der Beiträge in 
HLQHQKLHUDUFKLVFKHQ*UDSKEHUVHW]WZLUGGHUGLH+DXSWVWUlQJHXQG9HU]ZHLJXQJHQ
visuell klar gliedert und damit ein selektives Ver folgen der unterschiedlichen 
*HVSUlFKVIlGHQHUP|JOLFKW

            
Abb. 1: Links: Originaler Gesprächsstrang im Browser – Rechts: Kommunikations-
Graph desselben Gesprächsstrangs
(LQ ZHVHQWOLFKHV 0HUNPDO YRQ 'LVNXVVLRQHQ LVW LKUH ,QWHUDNWLYLWlW, d.h. das 
JHJHQVHLWLJH 5HDJLHUHQ GHU .RPPXQLNDWLRQVSDUWQHU DXIHLQDQGHU >@ ,VROLHUWH
%HLWUlJH0RQRORJHXQG.RPPHQWDU.HWWHQ LQGHQHQMHZHLOV LPPHUDQGHUH7HLO
QHKPHUHLQHQ%HLWUDJHLQIJHQVLQGGDKHUQLFKWLQWHUDNWLY(UVWZHQQGLH%HWHLOLJWHQ
MHZHLOV HLQPDO DXIHLQDQGHU UHDJLHUW KDEHQ ]% LQ GHU PLQLPDOHQ 6HTXHQ]$ 
% $ ZLUG GLHVH .HWWH HLQHDialogsequenz genannt und stellt eine wichtige 
$QDO\VHNDWHJRULH GDU 6R ZHLVHQ *HVSUlFKVVWUlQJH PLW HLQHP KRKHQ$QWHLO DQ
'LDORJVHTXHQ]HQDXIHLQHLQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ]ZLVFKHQ]ZHL3HUVRQHQKLQ
GLHVLFKDXIHLQ7KHPDNRQ]HQWULHUHQ,QJOHLFKHU:HLVHGUFNHQ3HUVRQHQPLWHLQHP
KRKHQ$QWHLODQ'LDORJVHTXHQ]HQLKUH'LVNXVVLRQVEHUHLWVFKDIWDXVXQGTXDOL¿]LHUHQ
VLFKGDPLWHKHU IUGLHEHUHLWVHUZlKQWHQ&R'HVLJQ6LW]XQJHQDOV3HUVRQHQGLH
DQNHLQHQ'LDORJVHTXHQ]HQWHLOKDEHQZHLOHQWZHGHULKUH7KHPHQYRUVFKOlJHNHLQH
5HVRQDQ]¿QGHQRGHULKU'LVNXVVLRQVVWLOQLFKWHLQODGHQGJHQXJLVW

            
Abb. 2: Netzwerk der Kommunikationsbeziehungen - linkes Bild: alle 
Kommunikationen – rechtes Bild: nur Dialogsequenzen 
,Q$EEZLUGGHPRQVWULHUWZLHVLFKGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6LFKWHQDXVZLUNHQLQ
EHLGHQ1HW]HQ VLQG MHZHLOV GLH.RPPXQLNDWLRQVEH]LHKXQJHQYRQ.RPPHQ
WDWRUHQPLWLQVJHVDPW%HLWUlJHQHLQJHWUDJHQ-HZHLOVDXIGHUJDQ]OLQNHQ6HLWH
VLHKWPDQGLH.RPPHQWDWRUHQGLHNHLQH$QWZRUWHQDXILKUH%HLWUlJHEHNRPPHQ
und auch selbst keine Antworten auf andere gegeben haben, während die restlichen 
Kommentatoren sich aufeinander bezogen haben. Allerdings zeigt das rechte Bild, 
GDVVHLQHGLDORJLVFKH,QWHUDNWLRQQXU]ZLVFKHQ.RPPPHQWDWRUHQDXIJHWUHWHQLVW
'LH'6$DQDO\VLHUWGLH'LVNXUVVWUXNWXUDXIGDV9RUKDQGHQVHLQYRQ'LDORJVHTXHQ]HQ
XQGPDUNLHUWGLHMHQLJHQ%HLWUlJHGLH7HLOHLQHUVROFKHQVLQG'DGXUFKODVVHQVLFK
VRZRKOGLH3HUVRQHQPLWKRKHU'LVNXVVLRQVEHUHLWVFKDIWDX൶QGHQDOVDXFKGLHMHQLJHQ
*HVSUlFKVVWUlQJH LGHQWL¿]LHUHQ LQ GHQHQ LQWHQVLY PLWHLQDQGHU GLVNXWLHUW ZLUG
$QVFKOLHVVHQGODVVHQVLFKGLHHQWVSUHFKHQGHQ6WUlQJHKHUDXV¿OWHUQXQGLQ)RUPHLQHV
.RPPXQLNDWLRQV*UDSKHQYLVXDOLVLHUHQXQGGHP3ODQHUGDPLWHLQHUHOHYDQWH$XVZDKO
GHU.RPPHQWDUHDQELHWHQXPGHQ0HLQXQJVDXVWDXVFKJHQDXHU]XLQVSL]LHUHQ
4 Ergebnisse 
'LH 'LVNXUVVWUXNWXUDQDO\VH ELHWHW XPIDVVHQGH 1XW]XQJV XQG $QZHQGXQJV
P|JOLFKNHLWHQLP.RQWH[WSDUWL]LSDWLYHU6WDGWHQWZLFNOXQJ0LWGHUREHQGDUJHVWHO
OWHQ9RUJHKHQVZHLVHGHUHLQIDFKHQ1DFKYHUIROJEDUNHLWGHU'LVNXUVHXQGLKUHU%HWHL
OLJWHQN|QQHQGUHLXQPLWWHOEDUH0HKUZHUWHIUGLHEHWHLOLJXQJVRULHQWLHUWH3URMHNW
HQWZLFNOXQJUHDOLVLHUWZHUGHQ

 Projektbewertung 'DV 9HUIDKUHQ PDFKW VFKRQ LQ HLQHP IUKHQ 6WDGLXP
GHV3URMHNWHV VLFKWEDU DQZHOFKHQ7KHPHQXQG3UREOHPVWHOOXQJHQ VLFKGLH
'LVNXUVH|൵HQWOLFKHU0HLQXQJHQWIDFKHQ$XV'LVNXVVLRQVYHUOlXIHQXQGJHJHQ
VHLWLJHQ5HIHUHQ]LHUXQJHQN|QQHQÄ$QNHUWKHPHQ³DXVJHZLHVHQZHUGHQDXIGLH
VLFKNQIWLJH3ODQXQJVDUEHLWXQG±NRPPXQLNDWLRQEH]LHKHQVROOWHQ'DUEHU
KLQDXVNDQQDXVGHU'LVNXUVYHUIROJXQJDEJHVFKlW]WZHUGHQZLHGLH9RUKDEHQ
JUXQGVlW]OLFKEHZHUWHWZHUGHQ±REHLQDOOJHPHLQHU.RQVHQV'LVVHQVRGHUHWZD
,JQRUDQ]JHJHQEHUGHP*UXQGDQOLHJHQEHVWHKW
 Bürgerengagement 0LW GHP 9HUIDKUHQ N|QQHQ DXV GHQ 'LVNXUVYHUOlXIHQ
JHHLJQHWH3HUVRQHQKHUDXVJH¿OWHUWZHUGHQGLHVLFKDXIJUXQGLKUHVLQKDOWOLFKHQ
,QWHUHVVHV LKUHU IDFKOLFKHQ.RPSHWHQ] XQG LKUHV VWHWLJHQ(QJDJHPHQWV XQG
'LVNXVVLRQVVWLOVKHUDXVKHEHQ6LHHPSIHKOHQVLFKDOV%UJHUH[SHUWHQJH]LHOW
LQGLH3ODQXQJVSUR]HVVHLQYROYLHUW]XZHUGHQ±]%N|QQHQVLH]XYLUWXHOOHQ
RGHU|UWOLFKGH¿QLHUWHQ&R'HVLJQ6LW]XQJHQPLWSURIHVVLRQHOOHQ3ODQHUQXQG
SROLWLVFKHQ(QWVFKHLGHUQKLQ]XJH]RJHQZHUGHQ
 'LVNXUVDNWLYLHUXQJ'LH'LVNXUVDQDO\VHHUODXEW7HLOQHKPHUPLWNRQWURYHUVHQ
3RVLWLRQHQHLQIDFK]XHUNHQQHQXQGLKUH:LUNXQJDXIGHQ'LVNXVVLRQVYHUODXI
DE]XVFKlW]HQ8PHLQHJURH±DXFKNRQWURYHUVH±%DQGEUHLWHDQ6LFKWZHLVHQ
XQG$UJXPHQWHQLQGLH3URMHNWHQWZLFNOXQJHLQÀLHHQ]XODVVHQN|QQHQVROFKH
0HLQXQJVWUlJHUDOVÄ$NWLYLWRUHQ³JH]LHOWLQ3ODQXQJVUXQGHQHLQJHODGHQZHUGHQ
,QGHUGLUHNWHQ.RPPXQLNDWLRQXQG,QWHUDNWLRQPLWLKQHQN|QQHQ6]HQDULHQXQG
Argu men ta tionen getestet und weiterentwickelt werden. 
'LHVH ]XVlW]OLFKHQ ,QIRUPDWLRQHQ VLQG IU GLH %HWHLOLJWHQ±LQVEHVRQGHUH IU GLH
YHUDQWZRUWOLFKHQ SURIHVVLRQHOOHQ 3ODQHU±DGlTXDW DXI]XEHUHLWHQ 6WDGWSODQHU
$UFKLWHNWHQ3URMHNWHQWZLFNOHUZLHDXFK9HUWUHWHUDXV3ROLWLNXQG9HUZDOWXQJVLQGLQ
GLH/DJH]XYHUVHW]HQGLHRJ,QIRUPDWLRQHQXQWHU(LQKDOWXQJDOOHUGDWHQUHFKWOLFKHQ
%HVWLPPXQJHQ H൶]LHQW ]X QXW]HQ +LHU]X ELHWHQ VLFK 9LVXDOLVLHUXQJVYHUIDKUHQ
DQ GLH ]% LQ )RUP G\QDPLVFKHU *HVSUlFKVNDUWHQ RGHU 'LVNXUVPRQLWRUH GLH
IU GHQ MHZHLOLJHQ 1XW]HU UHOHYDQWHQ ,QIRUPDWLRQHQ DXI HLQHP Ä'DWHQFRFNSLW³
]XVDPPHQIKUHQ
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